































KEPUTUSAN REKTOR IAIN TULUNGAGUNG 
NOMOR 197 TAHUN 2020 
TENTANG 
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PELAKSANA KULIAH 
KERJA NYATA GEWMBANG II MAHASISWA INSTITUT 
AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020 
Daftar Nama Dosen Pembirnbing I 
No Nama Jumlah Bimbingan DPL II 
1 Prof. H. Dr. Maftukhin, M.Ag. 4 DPL 
2 Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I. 4 DPL 
3 Dr. Ngainun Nairn, M.H.I. 4DPL 
4 Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag. 4 DPL 
5 Drs. H. Samsi, MM. 4 DPL 
5 Dr. Abad Badruzarnan, Le., M.Ag. 4 DPL 
6 Dr. H. Muhammad Muntahibun Nafis, M.Ag. 3 DPL 
7 Dr. Hj. Chusnul Chotim.ah, M.Ag. 3 DPL 
8 Dr. H. Dede Nurrohman, M.Ag. 3 DPL 
9 Dr. H. Binti Maunah, M.Pd.I. 3 DPL 
10 Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. 3 DPL 
11 Dr. Ahmad Rizqon Khamami, Le., MA. 3 DPL 
12 Dr. Phil. Saifudin Zuhri, MA. 3 DPL 
13 Ahmad Yunus, M.Pd.I. 3 DPL 
14 Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag. 3 DPL 
Dafta.r Nama Dosen Pentbimbing II 
No NamaDPL Kelompok KKN Virtual Dari Rumah 
1 Abd khair wattimena 
Kelompok Argadahana 1 - KKN Virtual 
Dari Rumah 
2 Siti Khoirotul Ula 
Kelompok Argadahana 2 - KKN Virtual 
Dari Rumah 
3 Amrin Nurfieni 
Kelompok Argadahana 3 - KKN Virtual 
Dari Rumah 
4 Arifah Millati Agustina 
Kelompok Argadahana 4 - KKN Virtual 
Dari Rumah 
5 Ladin 
Kelompok Awangga 1 - KKN Virtual Dari 
Rumah 
6 M uflihatul Bariroh 
Kelompok Awangga 2 - KKN Virtual Dari 
Rumah 
7 Muhammad Mufti Al Anam 
Kelompok Awangga 3 - KKN Virtual Dari 
Rumah 
8 Mukhamad Sukur 
Kelompok Awangga 4 - KKN Virtual Dari 
Rumah 
9 Nuril Farida Maratus 


































INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
NOMOR 191 TAHUN 2019 
TENTANG 
ELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA GELOMBANG II MAHASISWA INSTITUT 
AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2019 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG, 
Menimbang 
Mengingat 
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, salah satu komponen kegiatan adalah 
pengabdian kepada masyarakat perlu diselenggarakan 
Kuliah Kerja Nyata; 
b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan
Kuliah Kerja Nyata sesuai dengan pedoman kalender
akademik, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana,
Pendamping Teknis Lapangan, Pendamping Desa,
Pendamping Tingkat Kecamatan dan Dosen Pembimbing
Lapangan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Institut Agama
Islam Negeri Tulungagung tahun 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan
Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Gelombang II Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Si tern 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indone ia 
Tahun 2005 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tent n 
Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentan:--: 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 200 
nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R publi · 
Indonesia Nomor 5007);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran N gara R publik Ind nesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara





6. Peraturan Presiden R: . •o. 50 -ah
Perubahan Status dan S7AL. "': .. L nga ,
Tulungagung (Lembaran . ; egara ?ep
Tahun 2013 1 omor 1201 :
7. Peraturan Pemerintah . ·omo::- - �al- er-tang 
Penyelenggaraan Penciidika..."1 �;nggi can ?e;:,.gelolaan 
Perguruan Tinggi (Lembara.n .;egara Rep b · · do e ·a 
Tahun 2014 , omor 16. 7amba..rian mbara1 "egara 
Republik Indonesia 1 omor 5500 
8. Peraturan Menteri Agama. ·omor 55 =ah "1 2C: 1 �e tang
Penelitian dan Pengabdia.n Kepada .. as_ ·araka�
9. Peraturan Menteri Keuangan .;omor 33 P... 02 2019
tentang Standar Biaya asmran ':'ah�.ir. . ggaran 20 9
(Berita Negara Republik Indonesia ";ah n 20 8 o. or
511);
10.Peraturan Menteri gama R: • ·omor 5? tah n 2017 
tentang Perubahan tas Pera ran en:en .'"\.gama omor 
91 Tahun 2013 (Berita. egara Repubhk ndones;.a a1 .... n 
2017 Nomor 1596); 
11.Peraturan Menteri Agama ·omor 36 ,,..,ah.1..u-"1 20 7 tentang 
Statuta Institut Agama Islam . · egeri T 'u.ngag' ....... "'lg Be "ta 
Negara Republik Indonesia Tahun 20i 7 -�omor · 329. 
MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN REKTOR •sTITC=
TULUNGAGUNG TENT G PEL.-\RSA:·A..i... . Tr"T•=i 
NYATA GELOMBANG II L\H.AS ... S -A � ·s7 
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG T:\1-il_, �- 20:9. 
Menetapkan Panitia Pelaksana dan JOserr ?embimb. g
Lapangan Kuliah Kerja yata mal a · swa cie.., ga....-1 s sw::an 
personalia sebagaimana tercan oa·aT'"' ,a"7'ip1ran 
Keputusan ini. 
1. Togas pokok panitia pelaksana adalah:
a. Menggariskan kebijakan yang be--u b gan cienga..."'1
pelaksanaan KKN mahasiswa yang :u:i.e _-a...�gkt.t
mekanisme administrasi dan ·e angan:
b. Mengadakan hubungan de gan pe: ·aba� · a:- = J.sta:1s1.




pelaksanaan kegiatan · maha 




2. Togas pokol· Dosen Pembimbin� La1pru1.gEm
a. Pembimbing I:
� 






pemerintah berdasar zona/wilayah kecamatan dan 
kabupaten. 
2) Melakukan koordinasi kepada pembimbing
berdasar zona/wilayah yang ditetapkan.
3) Melaksanakan arahan dan bimbingan terhadap
pembimbing I.
4) Melakukan koordinasi pengawasan terhadap
pembimbing I dalam pelaksanaan kegiatan KKN
Mahasiswa.
5) Memberikan arahan dan bimbingan
b. Pembimbing II:
1) Memberikan arahan dan bimbingan kepada 
Mahasiswa yang menyangku t mekanisme 
pelaksanaan KKN; 
2) Mengadakan hubungan dengan pejabat dan instansi
pemerintah dalam lingkup bimbingan KKN
Mahasiswa;
3) Melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan KKN Mahasiswa, antara lain:
a) Kegiatan penyusunan program kerja lapangan
b) Pelaksanaan program kerja lapangan
c) Penyusunan laporan.
Biaya sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada 
MAK 2132.050.512004, untuk belanja bahan dibebankan 
pada akun 521211, untuk belanja barang non operasional 
lainnya dibebankan pada akun 521219, honorarium dosen 
pembimbing lapangan dan pendamping dibebankan pada 
akun 521213, transport dibebankan pada akun 524111, 
524113, dan 524114 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 
2019 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Transportasi D PL dan
Panitia Dalam Kota Rp. 100.000,-/OH 
2. Transportasi DPL dan
Panitia Luar Kota Rp. 125.000,-/OH 
3. Transportasi survey
Dalam kota Rp. 125.000,-/OH 
4. Transportasi survey Luar
kota Rp. 125.000,-/OH 
5. Transportasi FGD
Forpimcam Rp. 100.000,-/OK 
6. U ang Harian DPL Rp. 250.000,-/OK 
7. Honorarium DPL Rp. 450.000,-/OK 
8. Honorarium Pendamping
Teknis lapangan Rp. 450.000,-/OK 
9. Honorarium Pendamping
Desa Rp. 400.000,-/OK 
10. Honorarium Pendamping
Kecamatan Rp. 500.000,-/OK 
KEEMPAT 
-4-
Keputusan ini berlaku sejak tanggal di etapkan d�.-�.,, ... 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapa k keli r 
dalam penetapan rm akan diadakan pem .., ........ uc.uJ 
sebagaimana mestinya. 
Ditetapkan di Tulungagung 
Pada tanggal 18 Juni 2019 












KgPUTUSAN REKTOR IAIN TULUNGAGU G 
NOMOR 19 l TAHUN 2019 
TENTANG 
DAFTAR PENDAMPING TEKNIS LAPANGAN PELAKSAN 
KULJAH KERJA NYATA GELOMBANG II MAHASISW 
JNSTJTUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 2019 
Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag 
Dr. Ngainun Nairn, M.H.I 
Dr. H. Muntahibun Nafis, M.Ag. 
Dr. Phil. Saifudin Zuhri, MA 
Ors. H. Samsi, MM 
Dr. Hj. Chusnul Chotimah, M.Ag. 
Isno, S.Kom, MM 
Imam Mutolib, S.Ag., MM 
Muhibur Rohman, M.Pd. 
Binti Mualamah, S.Ag. M.Pd. 
H. Muhammad Asrori, S.Ag., M.M.
Hj. Miftahul Hidayah, ME.
Zakiyul Fuad Zein, SE, M.M.
Masruroh Tri Handayani, S.Ag.M.Pd.
Ghinanjar Akhmad Syamsudin, M.Pd.
Saiful Mustafa, M.Ag.
Arif Riza Azizi, S.Pd.
Miftah Farid Hamka, S.Ag.
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
TULUNGAGUNG, 
r 
�
-
pMAFTUKHIN)







